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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 
 
 
 Con este número, iniciaremos con el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
DE CIUDAD REAL: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS 
YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA DE CIUDAD REAL. 
 
 Así, esta TOPOMINERALOGIA DE CIUDAD REAL, ya hemos 
dedicado dos números. En el primero (CANTIL 012), nos centramos en varios de los 
antiguos Partidos Judiciales de la provincia, concretamente en los de ALMAGRO, 
ALMADÉN, CIUDAD REAL, DAIMIEL y MANZANARES – VALDEPEÑAS. 
Luego, en el siguiente (CANTIL 013) ya nos dedicamos a las demarcaciones de 
MONTIEL y de PIEDRABUENA.  
 
Ahora, en este último (CANTIL 014), nos centraremos en los municipios de las 
demarcaciones de PUERTOLLANO, TOMELLOSO. Asimismo, en el último número 
publicaremos la relación alfabética de todas las localidades citadas en la provincia de 
Ciudad Real. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- MUNICIPIO. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- CARACTERÍSTICAS 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
otrora obtenidos y revisados a menudo en el campo, tras sucesivas investigaciones sobre 
el terreno. 
 
LOS AUTORES:  
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS DEL 
ANTIGUO PARTIDO JUDICIAL DE 
PUERTOLLANO  (PROVINCIA DE 
CIUDAD REAL, COMUNIDAD DE 
CASTILLA – LA MANCHA) 
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PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: ABENOJAR Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones 
(1) Minas de 
Villagutierrez 375,5/ 4300,1 
nº hoja mapa: 783 
(2) Minas de 
Villagutierrez 375,6/ 4300,4 
    
(3) Minas de 
Villagutierrez 375,7/ 4300,3 
  
 
(4) Minas de 
Villagutierrez 376,3/ 4199,5 
  
 
(5) Minas de 
Villagutierrez 376,3/ 4300,- 
    
(6) Minas de 
Villagutierrez 376,4/ 4300,1 
    
(7) Minas de 
Villagutierrez 376,4/ 4300,8 
    
(8) Minas de 
Villagutierrez 376,5/ 4299,8 
    (9) La Atalayuela 377,2/ 4311,8 
    (10) Poble 382,3/ 4304,9 
Minerales 
encontrados: Calcopirita Dolomita 
  Esfalerita Cerusita 
  Galena Smithsonita 
  Pirita Siderita 
  Goethita Anglesita 
  Hematites Piromorfita 
  Pirolusita Cuarzo 
  Calcita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: ALAMEDA, LA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales:   (1) Mina de Cerromolinos 427,5/ 4271,3 
nº hoja mapa: (1): 837 (2) Fuente del Judio 423,4/ 4275,4 
  (2): 836     
Minerales 
encontrados: 
  (1) Ver ABENOJAR 
  (2) Ver ARGAMASILLA DE CALATRAVA   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: ALDEA DEL REY Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Cuaternario (1) La Tejera 427,8/ 4289,2 
nº hoja mapa: (1): 811 
(2) Minas del Arroyo del 
Saltillo 421,4/ 4286,6 
  (2): 810     
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Minerales 
encontrados: (1) (2) 
  Caolinita Ver: PUERTOLLANO 
  Illita 
   Montmorillonita 
   Cuarzo   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: ALMODÓVAR DEL CAMPO Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: (1) Conc. Ferrug./ calizas (1) Cerro Señorita 394,6/ 4283,4 
 
(2) Arcilla (2) La Tejera 394,6/ 4285,6 
nº hoja mapa: 809     
Minerales 
encontrados: (1) (2) 
  Goethita Caolinita 
  Hematites Illita 
  Pirolusita Montmorillonita 
  Calcita Calcita 
  Siderita Cuarzo 
  Cuarzo   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: 
ARGAMASILLA DE 
CALATRAVA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Concen. Ferrug./ calizas 
(1) Mina del Baño 
(Cabezal) 411,3/ 4287,8 
nº hoja mapa: 810 (2) Mina Nueva 413,9/ 4288,6 
Minerales 
encontrados: Goethita Calcita 
  Hematites Siderita 
  Pirolusita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: 
BALLESTEROS DE 
CALATRAVA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: (1) Cuaternario (1) Exp. Tierra 417,8/ 4299,4 
  (2) Mina Mn (Relleno karstico) (2) Apachares 417,8/ 4298,6 
nº hoja mapa: (1) 784     
  (2) 810     
Minerales 
encontrados: (1)  (2) 
  Calcita Goethita 
  Caolinita Hematites 
  Illita Pirolusita 
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  Montmorillonita Psicomelana 
  Cuarzo Calcita 
  
 
Manganocalcita 
  
 
Rodocroisita 
  
 
Siderita 
    Cuarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: BIENVENIDA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones (1) Mina (Poble-W) 367,6/ 4278,1 
nº hoja mapa: (1) y (5): 834 (2) S. Blas/ Rasillo 370,6/ 4277,3 
  (2),(3) y (4): 835 (3) S. Blas/ Rasillo 370,9/ 4276,7 
    (4) Mina Riquilla 371,4/ 4273,5 
    (5) Tejera 366,7/ 4279,4 
Minerales 
encontrados: (1),(2),(3) y (4) (5) 
  Esfalerita Caolinita 
  Galena Illita 
  Goethita Montmorillonita 
  Hematites Cuarzo 
  Calcita Calcita 
  Cerusita 
   Cuarzo 
       
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: BRAZATORTAS Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones (1) Mina del Nido 383,6/ 4275,3 
nº hoja mapa: 835 (2) Área de Minas 384,4/ 4274,8 
    (3) Minas del Llanillo 375,4/ 4275,6 
    (4) Pocillo del Horcajillo 387,6/ 4272,9 
    (5) Arroyo del Pizarro 385,1/ 4271,9 
    (6) Mina del Hornillo 385,7/ 4271,7 
    (7) Mina Emperatriz-I 382,4/ 4275,6 
    (8) Mina Emperatriz-II 382,5/ 4275,8 
Minerales 
encontrados: 
  Ver:VEREDAS     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: 
CABEZARRUBIAS DEL 
PUERTO Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres Filones (1) Mina del Río Toblillas 391,1/ 4268,2 
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generales: 
nº hoja mapa: 835 (2) Mina del General-W 392,3/ 4274,3 
    (3) Mina del General-E 392,7/ 4274,4 
    (4) Mina de la Jarosa 394,2/ 4274,6 
Minerales 
encontrados: 
  Ver:VEREDAS     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: CAÑADA DE CALATRAVA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Cuaternario 
Exp. Tierra/ Puente 
Morena 411,5/ 4304,9 
nº hoja mapa: 784     
Minerales 
encontrados: Calcita Montmorillonita 
  Caolinita Cuarzo 
  Illita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: CORRAL DE CALATRAVA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: 
 
(1) Mina de las Pepas-
Adelas 408,7/ 4305,5 
nº hoja mapa: 784 (2) Exp. Tierra (Ejido) 411,3/ 4308,9 
Minerales 
encontrados: (1) (2) 
  Esfalerita Calcita 
  Galena Caolinita 
  Pirita Illita 
  Goethita Montmorillonita 
  Calcita Cuarzo 
  Cerusita 
   Cuarzo   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: FONTANOJAS Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones (1)Minas de Valdeinfierno 370,7/ 4295,6 
nº hoja mapa: 809 (2)Minas de Valdeinfierno 370,9/ 4295,7 
Minerales 
encontrados: 
  Ver: ABENOJAR     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
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Municipio: FUENCALIENTE Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones Casa de la Mina 397,7/ 4251,6 
nº hoja mapa: 861     
Minerales 
encontrados: 
  Ver: ABENOJAR     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: 
HINOJOSA DE 
CALATRAVA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones (1) Mina Chisoma 397,3/ 4271,4 
nº hoja mapa: 836 (2) Mina de San José 396,8/ 4271,7 
Minerales 
encontrados: 
  Ver: ABENOJAR     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: HORCAJO, EL Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones (1) Mina de San German 373,7/ 4265,1 
nº hoja mapa: (1),(2),(3) y (4): 835 
(2) Mina de Horcajo-
Norte 374,3/ 4264,7 
  (5) y (6): 860 (3) Mina de Horcajo-Sud 374,3/ 4263,7 
    (4) Mina de la Salvadora 369,6/ 4263,1 
    (5) Mina de San Carlos 371,5/ 4260,7 
    (6) Mina de San Serafín 371,3/ 4260,3 
Minerales 
encontrados: Calcopirita Dolomita 
  Esfalerita Cerusita 
  Galena Anglesita 
  Pirita Piromorfita 
  Goethita Cuarzo 
  Hematites 
   Calcita 
   Malaquita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: HOYO, EL Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones (1) Mina de Riofrío 416,1/ 4250,5 
nº hoja mapa: 836 (2) Mina del Molinillo 419,4/ 4250,7 
Minerales 
encontrados: 
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Ver: ABENOJAR     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: MESTANZA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filons (1) Mina Encimarejo 412,5/ 4270,5 
nº hoja mapa: 836 
(2) Mina del Cortijo de 
Villalba 411,1/ 4271,4 
    (3) Mina de la Gitana 411,1/ 4271,7 
    (4) Mina de las Torilas 413,6/ 4263,8 
Minerales 
encontrados: 
  Ver: ABENOJAR     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: NAVACERRADA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones Mina Victoria 378,5/ 4295,6 
nº hoja mapa: 809 
Garganta de la Peña 
Negra 378,9/ 4290,3 
Minerales 
encontrados: 
  Ver: TIRTEAFUERA     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: 
NAVALMEDIO DE 
MORALES Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: 
 
Pielo (Los Pilones) 365,4/ 4307,6 
nº hoja mapa: 782 Navalmedio (pueblo) 366,3/ 4301,6 
Minerales 
encontrados: 
  Ver: ABENOJAR     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: PUERTOLLANO Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Antracita     
nº hoja mapa: (1) y (2): 835 (1) Ojailen-I 395,7/ 4279,5 
  (3-13): 836 (2) Ojailen-II 396,7/ 4279,7 
  (14-23):810 (3) Ojailen-III 396,8/ 4279,7 
    (4) Mina Pepita-I 398,4/ 4280,4 
    (5) Mina Pepita-II 398,8/ 4280,9 
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    (6) Mina Vieja Aurora 403,2/ 4278,9 
    (7) Mina Valdepeñas 404,3/ 4279,1 
    (8) Mina Asdrubal 404,1/ 4280,- 
    (9) Mina Calatrava 405,6/ 4279,6 
    (10) Mina Porsipega 406,9/ 4279,5 
    (11) Mina Porsipega 399,5/ 4280,6 
    (12) Mina Porsipega 407,8/ 4280,3 
    (13) Mina Porsipega 408,2/ 4280,3 
    (14) Mina de la Culebra 402,4/ 4280,7 
    
(15) Mina de San 
Francisco 402,9/ 4281,5 
    (16) Mina Norte 404,7/ 4281,6 
    (17) Mina del Cura 1 404,6/ 4280,9 
    (18) Mina de las Viñas 406,4/ 4281,6 
    (19) Mina Armando 403,7/ 4280,9 
    (20) Mina Esperanza 404,4/ 4282,3 
    (21) Mina de la Parra 405,6/ 4281,2 
    (22) Mina del Cura 2 404,4/ 4280,6 
    (23) Tejeras 403,6/ 4281,4 
Minerales 
encontrados: (1-21) (22) y (23) 
  Marcasita Caolinita 
  Pirita Illita 
  Goethita Montmorillonita 
  Calcita Cuarzo 
  Yeso 
   Melanterita 
   Cuarzo   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: SAN BENITO Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones Bco. La Minillas 350,6/ 4277,1 
nº hoja mapa: 834     
Minerales 
encontrados: Goethita Pirita 
  Hematites Calcita 
  Pirolusita Siderita 
  Esfalerita Cuarzo 
  Galena   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: 
SAN LORENZO DE 
CALATRAVA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones Mina de las Labores 429,3/ 4258,3 
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nº hoja mapa: 862     
Minerales 
encontrados: 
  Ver:ABENOJAR     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: SOLANA DEL PINO Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales:   (1) Mina de Diogenes-I 401,8/ 4263,6 
nº hoja mapa: (1),(2) y (3): 836 (2) Mina de Diogenes-II 402,7/ 4264,1 
  (4): 861 (3) Mina de Diogenes-III 403,3/ 4264,1 
    (4) Mina de Brezalón 398,9/ 4258,4 
Minerales 
encontrados: 
  Ver: ABENOJAR     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: 
SOLANILLA DEL 
TAMARAL Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filons (1) Los Pontones 416,9/ 4254,4 
nº hoja mapa: 861 (3) Los Pontones 417,6/ 4254,4 
    (4) Los Pontones 418,3/ 4254,3 
    (5) Los Pontones 418,4/4253,8 
    (6) Los Pontones 418,5/ 4254,1 
    (7) Los Galayos 419,5/ 4258,8 
    (8) Arroyo Retamero 418,7/ 4258,3 
    (9) Arroyo del Caldero 414,8/ 4259,7 
Minerales 
encontrados: 
  Ver: ABENOJAR     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: TIRTEAFUERA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones (1) Mina del Campillo 388,3/ 4289,7 
nº hoja mapa: 809 (2) Mina de "La Fortuna" 386,3/ 4288,7 
    (3) Mina de Lancharejo 387,1/ 4287,4 
Minerales 
encontrados: Esfalerita Hematites 
  Galena Calcita 
  Calcopirita Cerusita 
  Pirita Siderita 
  Goethita Cuarzo 
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PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: VEREDAS Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones (1) Mina de la Veredilla 382,4/ 4277,7 
nº hoja mapa: 835 (2) Mina del Porvenir 381,6/ 4277,- 
    (3) Mina Encarnación-I 381,7/ 4276,3 
    (4) Mina Encarnación-II 381,5/ 4276,2 
    (5) Mina de la Llave 381,5/ 4275,5 
    (6) Mina de Santa María 380,7/ 4275,4 
    (7) Mina de los Dolores 377,7/ 4274,7 
Minerales 
encontrados: Esfalerita Hematites 
  Galena Calcita 
  Calcopirita Siderita 
  Pirita Cuarzo 
  Goethita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: 
VILLAMAYOR DE 
CALATRAVA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones (1) Fajano (Mina) 396,6/ 4291,4 
nº hoja mapa: 809 (2) Villazaide  (Mina) 393,9/ 4294,7 
    (3) San Martín (Mina) 388,7/ 4297,4 
    (4) San Quintín  (Mina) 388,3/ 4297,3 
Minerales 
encontrados: Esfalerita Pirolusita 
  Galena Calcita 
  Calcopirita Cerosita 
  Pirita Smithsonita 
  Goethita Siderita 
  Hematites Cuarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: 
VILLANUEVA DE SAN 
CARLOS Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones Trampa 420,2/ 4273,8 
nº hoja mapa: 836     
Minerales 
encontrados: 
  Ver: ABENOJAR     
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PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: VILLAR, EL Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones Mina de Tiscar 417,4/ 4274,4 
nº hoja mapa: 836     
Minerales 
encontrados: 
  Ver: ABENOJAR     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: VILLAR DEL POZO Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Mn/ Fe (Mina) Camino de Cañada 415,9/ 4300,9 
nº hoja mapa: 784     
Minerales 
encontrados:     
Ver: BALLESTEROS DE CALATRAVA (Mn)   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PUERTOLLANO 
Municipio: VIÑUELA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones (1) Mina del Tamaral 382,7/ 4283,6 
nº hoja mapa: 809 (2) Vértice del Plomo 382,7/ 4285,7 
    
(3) Camino de los 
Ardales 389,1/ 4285,7 
Minerales 
encontrados: 
  Ver: VEREDAS     
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PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: ALCAZAR DE SAN JUAN Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: K Keuper (1) Arroyo del Pozo 485,3/ 4364,- 
nº hoja mapa: (1): 714 (2) Tejar 482,6/ 4361,9 
  (2)y (3): 713 (3) Las Saladillas 479,4/ 4362,1 
        
Minerales 
encontrados: Calcita Anhidrita 
  Calolinita Yeso 
  Illita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: ARGAMASILLA DE ALBA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Terciario El Tejar 495,3/ 4325,4 
nº hoja mapa: 762     
Minerales 
encontrados: Calcita Illita 
  Caolinita Montmorillonita 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: CAMPO DE CRIPTANA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: K Keuper (1) Pozo del Salobral 493,8/ 4363,8 
nº hoja mapa: 714 (2) Laguna del Salicar 485,1/ 4368,4 
    (3) Exp. De Yeso ? 
    (4) Exp. De Yeso 486,3/ 4364,7 
    (4) Exp. De Yeso 486,5/ 4364,4 
    (4) Exp. De Yeso 486,9/ 4363,6 
Minerales 
encontrados: (1) y (2) 
   Halita 
   Calcita 
   Anhidrita 
   Hemihedrita 
   Yeso 
   Caolinita   
   
  
   
  
   
PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: HERENCIA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: K Keuper (1) Horca 471,2/ 4358,9 
nº hoja mapa: 713 (2a) Carrón 470,5/ 4358,3 
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    (2b) Carrón 470,6/ 4358,1 
    (2c) Carrón 470,7/ 4358,4 
        
Minerales 
encontrados: Calcita Caolinita 
  Anhidrita Illita 
  Yeso   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: LABORES, LAS Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Terciario La Tejera 452,8/ 4345,6 
nº hoja mapa: 737     
Minerales 
encontrados: Calcita Montmorillonita 
  Caolinita Cuarzo 
  Illita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: 
MARAÑON (ALCAZAR DE 
S.S.) Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Terciario Casas de la Fraila 475,3/ 4344,6 
nº hoja mapa: 738     
Minerales 
encontrados: Calcita Caolinita 
  Anhidrita Illita 
  Yeso   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: PEDRO MUÑOZ Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: F.Utrillas. Miralbueno 503,4/ 4365,4 
nº hoja mapa: 714     
Minerales 
encontrados: Goethita Caolinita 
  Hematites Illita 
  Calcita Cuarzo 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: SOCUÉLLAMOS Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Terciario 
(1) Yeseras de la 
Quinceneta 519,3/ 4360,4 
nº hoja mapa: 715 (2) La Muleteros 515,6/ 4356,9 
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Minerales 
encontrados: Calcita Caolinita 
  Anhidrita Halita (i) 
  Yeso   
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: TOMELLOSO Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Terciario Tejar de las Balsillas 510,2/ 4328,3 
nº hoja mapa: 762     
Minerales 
encontrados: Calcita Montmorillonita 
  Caolinita Cuarzo 
  Illita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: VILLARTA DE S.JUAN Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Terciario 
El Cerrillo (Mina arcilla 
???) 463,6/ 4345,2 
nº hoja mapa: 738     
Minerales 
encontrados: Calcita Montmorillonita 
  Caolinita Yeso 
  Illita   
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: 
VIRGEN DEL CAMPO 
(HERENCIA) Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Filones/ Ordoviciano Mina 454,3/ 4349,- 
nº hoja mapa: 737     
Minerales 
encontrados: Calcopirita Calcita 
  Goethita Malaquita 
  Hematites Cuarzo 
  Atzurita   
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE TOMELLOSO 
Municipio: ARENAS DE S.JUAN Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres 
generales: Terciario El Salobral 454,6/ 4341,6 
nº hoja mapa: 737 La Vega (Tejera ?)   
Minerales 
encontrados: Calcita Caolinita 
  Anhidrita Illita 
  Yeso   
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ÍNDICE GENERAL DE LAS LOCALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL, 
CITADAS EN CANTIL 012, CANTIL 013 Y CANTÍL 014 
 
  
En cada caso, se va a indicar en que Partido judicial se halla la localidad 
mencionada; así como el número de cantil en el que se ha publicado la ficha de esta 
localidad. 
 
 
 
 
A 
 
ABENOJAR, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
AGUDO, (PJ  ALMADÉN), Cantil 12 
ALAMEDA, LA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
ALAMILLO, (PJ  ALMADÉN), Cantil 12 
ALBALADEJO,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
ALCOLEA DE CALATRAVA, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
ALDEA DEL REY, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
ALHAMBRA,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
ALMADÉN, (PJ  ALMADÉN), Cantil 12 
ALMADENEJOS, (PJ  ALMADÉN), Cantil 12 
ALMAGRO, (PJ ALMAGRO). Cantil 12 
ALMEDIANA,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
ALMODÓVAR DEL CAMPO, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
ALMURADIEL,  (PJ MANZANARES – VALDEPEÑAS), Cantil 12 
ALCOBA DEL MONTE, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
ANCHURAS, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
ARENAS DE SAN JUAN, (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
ARGAMASILLA DE ALBA, (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
ARROBA DE LOS MONTES, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
ALCAZAR DE SAN JUAN, (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
 
 
B 
 
BALLESTEROS DE CALATRAVA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
BIENVENIDA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
BOLAÑOS DE CALATRAVA, (PJ ALMAGRO). Cantil 12 
BRAZATORTAS, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
BULLAQUE, EL, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
 
 
C 
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CABEZARRUBIAS DEL PUERTO, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
CALZADA DE CALATRAVA, (PJ ALMAGRO). Cantil 12 
CAMPO DE CRIPTANA, (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
CAÑADA DE CALATRAVA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
CARRIÓN DE CALATRAVA (PJ. CIUDAD REAL), Cantil 12 
CARRIZOSA,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
CASTELLAR DE SANTIAGO,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
CIUDAD REAL (PJ. CIUDAD REAL), Cantil 12 
CORRAL DE CALATRAVA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
CÓZAR,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
 
 
CH 
 
CHILLÓN, (PJ  ALMADÉN), Cantil 12 
 
 
D 
 
ENJAMBRE (Anchuras), (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
 
 
F 
 
FERNANCABALLERO (PJ. CIUDAD REAL), Cantil 12 
FONTANAREJO, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
FONTANOJAS, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
FUENTE DEL FRESNO, (PJ DAIMIEL), Cantil 12 
FUENLLANA,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
FUENCALIENTE, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
 
 
G 
 
GRANÁTULA DE CALATRAVA, (PJ ALMAGRO). Cantil 12 
GUADALMEZ, (PJ  ALMADÉN), Cantil 12 
 
 
H 
 
HERENCIA, (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
HINOJOSA DE CALATRAVA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
HORCAJO, EL, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
HORCAJO DE LOS MONTES, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
HOYO, EL, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
HUERTAS DEL SAUCERAL, LAS, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
HUERTEZUELAS, (PJ ALMAGRO). Cantil 12 
 
 
L 
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LABORES, (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
LUCIANA, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
 
 
M 
 
MALAGÓN, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
MARAÑON (Alcázar de San Juan) , (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
MEMBRILLA,  (PJ MANZANARES – VALDEPEÑAS), Cantil 12 
MESTANZA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
MIGUELTURRA (PJ. CIUDAD REAL), Cantil 12 
MONTIEL,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
MORAL DE CALATRAVA, (PJ ALMAGRO). Cantil 12 
 
 
N 
 
NAVACERRADA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
NAVALMEDIO DE MORALES, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
NAVALPINO, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
 
 
P 
 
PEDRO MUÑOZ, (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
PERALVILLO ALTO, (PJ. CIUDAD REAL), Cantil 12 
PICÓN, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
PIEDRABUENA, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
PIEDRALÁ, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
PORZUNA, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
POZO DE LA SERNA,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
POZUELO DE CALATRAVA, (PJ ALMAGRO). Cantil 12 
POZUELOS DE CALATRAVA, LOS, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
PUEBLA DE DON RODRIGO, LA, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
PUEBLA DEL PRINCIPE,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
PUERTOLLANO, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
 
 
R 
 
RETUERTA DE BULLAQUE, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
 
 
S 
 
SACERUELA, (PJ  ALMADÉN), Cantil 12 
SAN BENITO, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
SAN LORENZO DE CALATRAVA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
SANTA CRUZ DE MUDELA,  (PJ MANZANARES – VALDEPEÑAS), Cantil 12 
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SANTA MARIA (Piedrabuena), (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
SOCUÉLLAMOS, (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
SOLANA, LA,  (PJ MANZANARES – VALDEPEÑAS), Cantil 12 
SOLANA DEL PINO, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
SOLANILLA DEL TAMARAL, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
 
 
T 
 
TERRINCHES,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
TIRTEAFUERA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
TOLEDANA, LA, (PJ PIEDRABUENA), Cantil 13 
TOMELLOSO, (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
TORRE DE JUAN ABAD,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
TORRENUEVA,  (PJ MANZANARES – VALDEPEÑAS), Cantil 12 
 
 
V 
 
VALDEMANCO DEL ESTERAS, (PJ  ALMADÉN), Cantil 12 
VALDEPEÑAS,  (PJ MANZANARES – VALDEPEÑAS), Cantil 12 
VALENZUELA DE CALATRAVA, (PJ ALMAGRO). Cantil 12  
VALVERDE, (PJ. CIUDAD REAL), Cantil 12 
VEREDAS, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
VILLAMANRIQUE,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
VILLANUEVA DE LA FUENTE,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
VILLANUEVA DE LOS INFANTES,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
VILLAR, EL, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
VILLAR DEL POZO, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
VILLARRUBIA DE LOS OJOS, (PJ DAIMIEL), Cantil 12 
VILLARTA DE SAN JUAN, (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
VIRGEN DEL CAMPO (Herencia) , (PJ TOMELLOSO) Cantil 14 
VISO DEL MARQUÉS,  (PJ MANZANARES – VALDEPEÑAS), Cantil 12 
VILLAHERMOSA,  (PJ MONTIEL), Cantil 13 
VILLAMAYOR DE CALATRAVA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
VILLANUEVA DE SAN CARLOS, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
VIÑUELA, (PJ PUERTOLLANO), Cantil 14 
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